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4.臺語片時代   國家電影資料館口述
國家電資料館 1994
5.臺灣電影史話  陳飛寶著  中國電影
出版社 1988
6.中國電影七十年  杜雲之著   電影圖
書館 1986
7.中國電影九十年圖像錄 黃仁執行著作   
萬象 1995
8.中國電影事業論   張雨田撰   中國電
影文學  1968
9.中國電影我見我思 梁良著   茂林
1998
10.中國電影明星畫傳 喻佳冰編   中山
1954
11.中國電影檢查問題的研究 吳若芷撰   
撰者自印  1966
12.中國電影美學  林年同著   允晨
1991
13.中國電影電視名人錄 黃仁等主編   
今日電影雜誌 1982




16.當代中國電影 黃寤蘭著   時報文化
1998




梁良編  電影圖書館  1984





主編　  電影資料館 1995
23.中華民國八十六年電影年鑑   黃建業
總編輯    電影資料館 1997
24.中華民國八十七年電影年鑑  黃建業
總編輯   電影資料館 1998
25中華民國電影年鑑  鍾喬著    電影資
料館 1994
26.中華民國電影年鑑   中華民國電影事
業發展基金會著  中華民國電影事業發展
基金會 1969
27.八0年代起大陸電影改革之研究   趙
成儀著      1995
28.六十年代粵語電影回顧    舒琪著
市政局 1982
29.七十年代香港電影研究    市政局主
辦   市政局 1984
30.香港電影傳奇    焦雄屏編著   萬象
1995
31.香港電影風貌    焦雄屏編著   時報
文化 1987
10
32.台灣電影戲劇史    呂訴上著  銀幕
1961
33.小說與電影媒體之語言轉換研究
潘雅玲著    1996
34.當代港台電影  黃寤蘭著  時報文化
1993





1.大俠         龔鵬
程      錦冠出版社      1987.10
2.劍氣簫心         王鎮
遠      香港中華書局 1990.4
3.中國武俠小說史     羅立
群      遼寧人民出版社 1990.10
4.武俠小說話古今
梁守中      香港中華書局 1990.8
5.中國之俠 劉若愚著，周清霖、唐
發饒譯  上海三聯書店 1991.9
6.中國武俠小說
新華出版社 1991.12
7.千古文人俠客夢              陳平
原      人民文學出版社 1992.3
8.俠客肝膽錄         王愛
英      山東文藝出版社 1992.5
9.新武俠二十家     陳
墨      文化藝術出版社 1992.6
10.中國武俠史         陳
山      上海三聯書店 1992.12
11.俠與中國文化     淡江大學中文
系主編  臺灣學生書局 1993.4
12.縱橫武林       淡江大學中文
系主編  臺灣學生書局 1998.4
13.武俠小說談藝錄— — 葉洪生論劍
葉洪生    聯經出版公司1994
14.中國俠文化史     曹正
文      上海文藝出版社 1994
15.還珠樓主論         徐國
楨      上海正氣書局 1949
16.蜀山劍俠評傳     葉洪
生      遠景出版事業公司1982
17.金庸的武俠世界     蘇墱
基      遠景出版事業公司1984
18.我看金庸小說     倪
匡      遠景出版事業公司1991
19.漫談金庸筆下世界     楊興
安      遠景出版事業公司1992
20.諸子百家看金庸
三  毛等    遠景出版事業公司1992
21.談笑傲江湖
溫瑞安      遠景出版事業公司1992
22.金庸的武俠世界
蘇墱基    遠景出版事業公司1991
23.武俠世界的怪才──古龍小說藝術談
曹正文    學林出版社 1990
24.金庸筆下的一百零八將   曹
正文    浙江文藝出版社 1992
25.金庸小說賞析       陳
墨    百花洲文藝出版社1992
26.金庸梁羽生通俗小說欣賞 潘亞暾、
汪義生  廣西教育出版社 1993
27.金庸武學的奧秘       陳
墨    雲南人民出版社 1993
28.金庸小說的愛情世界       陳
墨    安徽文藝出版社 1993
29.劍寒情暖讀武俠       董
焱  中央廣播電視大學出版社1993
30.金庸傳
冷  夏    遠景出版社1995
31.中國武俠小說鑒賞辭典
寧宗一主編  國際文化公司 1992
32.中國武俠小說辭典  胡文彬、羅立群、
閻中英等編   花山文藝出版社1992
33.中國現代武俠小說鑒賞辭典  劉新
風、陳  墨等 中央民族學院出版社1993
34.武俠小說鑒賞大典         
溫子健主編  漓江出版社 1994
35.中國武俠小說鑒賞
宣森鍾      廣西人民出版社
